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Penelitian ini menjelaskan bagaimana mengembangkan model menembak berbasis 
permainan untuk anak-anak khususnya pada usia 11-12 tahun. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (research and development).  
 
Subjek pada penelitian ini adalah 10 (sepuluh) anak-anak pada taman bermain Mawar 
sebagai subjek uji coba kelompok kecil dan uji coba besar. Pada penelitian ini peneliti bekerja 
sama dengan 2 (dua) ahli dalam bidang olahraga menembak. Uji validasi yang digunakan pada 
penelitian ini adalah dengan menggunakan uji justifikasi ahli, dimana model dalam hal 
permainan dan menembak yang telah dibuat dan dikembangkan diujicobakan kemudian 
dikonsultasikan oleh para ahli permainan dan dalam olahraga menembak.  
 
Melalui uji validasi yang dilakukan dengan menggunakan uji justifikasi ahli, penelitian 
ini menghasilkan produk berupa model menembak berbasis permainan sebanyak 12 item model. 
Model menembak dengan permainan ini dapat di kembangkan menjadi lebih variatif dan 
inovatif. 
 
Adapun tujuan model pengembangan ini adalah model menembak berbasis permainan 
yang dapat dijadikan referensi permainan kepada para orang tua dan masyarakat dalam memberi 
model permainan menembak. Agar dapat dengan mudah dan baik mengaplikasikannya pada saat 
waktu luang maupun pada kegiatan di dalam ruangan maupun di lapangan. 
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This research explains how to develop a shooting model based on games for children 
especially at the age of 11-12 years. The method used in this research is the research and 
development method. 
 
The subjects in this study were 10 (ten) children in the rose playground as a trial subject 
for small groups and (field practice). In this study, the researchers worked with 2 (two) experts 
in the field of shooting sports. The validation test used in this study is to use an expert justification 
test, where the model in terms of games and shootings that have been made and developed are 
then tested and consulted by game experts and in shooting sports. 
 
Through a validation test conducted using an expert justification test, this study produced 
12 game models of game-based shooting models. Shooting models with this game can be 
developed to be more varied and innovative. 
 
The purpose of this development model is a game-based shooting model that can be used 
as a reference game for parents and the community in giving a shooting game model. In order 
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